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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengesan kualiti dan bias ujian aneka pilihan 
matematik. Kewujudan bias ujian aneka pilihan matematik dikenal pasti melalui 
perbezaan individu dari segi jantina, bangsa dan lok.asi sekolah. Dari aspek bukan 
kogniti f pemboleh ubah orientasi pembelajaran mateniatik (OPM) digunakan sebagai 
peramal pencapaian matematik. Teori Ujian Klasik (CTT) digunakan sebagai kerangka 
utama kajian ddam mengenal pasti ralat random dan ralat sistematik sebagai bias ujian. 
Responden kaj ian terdiri daripada 674 pelajar tingkatan empat yang dipilih secara 
persampelan rawak berstrata berperingkat di negeri Kedah. Kaj ian ini menggunakan ujian 
aneka pilihan matematik dan soal selidik OPM sebaga.i alat ukur. Ujian aneka pilihan 
matematik mengandungi 40 item manakala soal selidik OPM yang terdiri daripada sikap, 
kebimbangan, tabiat, tingkah laku penyelesaian masalah dan persekitaran pembelajaran 
matematik mengandungi 72 item (Maree, 1997). Program ITEMAN digunakan untuk 
menganalisis uj ian aneka pilihan untuk mendapatkain pekali kesukaran dan pekali 
disknminasi. Bagi ujian kesignifikan, penyelidik menggunakan ujian-t, ANOVA, korelasi 
dan regresi berganda. 
Dapatan Kajian menunjukkan bahawa empat item (Garis Lurus, Set dan Garis dan 
Satah Tiga Matra) tidak memenuhi syarat pekali kesukaran manakala item Bulatan tidak 
memenuhi pekali diskriminasi. Hasil kajian ini mendapati Bidang Bentuk, Perkaitan dan 
Matematik KBSM bias kepada bangsa iaitu memihak kepada pelajar Cina dan bias 
kepada pelajar Melayu dan India. Bidang Bentuk dan Matematik pula bias kepada lokasi 
sekolah iaitu berkecenderungan kepada pelajar sekolah bandar dan bias kepada pelajar 
luar bandar. Faktor-faktor afektif seperti sikap, tabiat, tiingkah laku penyelesaian masalah 
dan persekitaran pembelaj aran matematik pula menunjukkan hubungan yang positif 
manakala kebimbangan matematik menunjukkan hubungan yang negatif dengan ujian 
aneka pilihan dan bidang matematik. Dapatan kajian ini menunjukkan bangsa dan lokasi 
sekolah berperanan sebagai pemboleh ubah penyederhana antara OPM dengan ujian 
aneka pilihan matematik. Dapatan kajian ini menyokong kewujudan bias ujian aneka 
pilihan dari segi ralat sistematik dalam Teori Ujian Klasik. Kajian ini menunjukkan 
pelajar Melayu dan India lemah dalam Bidang Bentuk, Perkaitan dan OPM. Pada 
keseluruhannya pelajar Melayu dan India menghadapi masalah dalam penyelesaian 
masalah matematik. Mereka perlu diberi perhatian yang khusus semasa pengaj aran 
matematik terutamanya dalam penyelesaian masalah yang kompleks. Tambahan lagi 
peranan bangsa dan lokasi sekolah sebagai pemboleh ubah penyederhana menyumbang 
kepada pencapaian matematik yang rendah. Dalam mengenal pasti bias ujian, bidang 
matematik KBSM adalah penting bagi mendapatkan maklumat tentang penguasaan 
pelajar mengikut bidang kemahiran matematik. Kajian ini juga turut memberi implikasi 
kepada aspek afektif. dan kognitif pelajar dalam pembelajaran matematik. Bias kebolehan 
afektif pelajar dalam pembelajaran matematik turut niengakibatkan bias dalam aspek 
kognitif. Oleh itu, sebelum proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan faktor afektif 
pelajar perlu tliberi penekanan terutamanya di kalarigan pelajar yang lemah dalam 
matemati k. 
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